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ɥɸ ɞɢɧɢ. ȼɚɠ ɥɢ ɜɢɦɢ ɭ ɫɬɭɞɿʀ Ɂ. Ȼɚɤɨɧɿɹ ɜɜɚ ɠɚɥɢɫɹ ɩɥɟ ɧɟɪɢ, ɬɜɨɪɱɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɭ ɜɿɞ-
ɞɚ ɥɟɧɿ ɪɚɣɨɧɢ Ɂɚ ɤɚɪ ɩɚɬɬɹ. ȱɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜɿɞ ɩɪɚɜ ɥɹɥɢɫɹ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɱɥɟɧɢ ɋɩɿɥɤɢ ɯɭɞɨɠ-
ɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ʀɦ ɭ ɪɨ ɛɨ ɬɿ. Ɂɭɫɢɥɥɹɦɢ Ɂ. Ȼɚɤɨɧɿɹ ɩɨɧɚɞ ɫɿɦ ɬɢ ɫɹɱ ɤɪɚɳɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɨɫɶɦɢ ɫɨɬɟɧɶ ɫɬɭɞɿɣɰɿɜ ɟɤɫɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɪɟɫ ɩɭɛ ɥɿ ɤɚɧ ɫɶɤɢɯ, 
ɜɫɟ ɫɨɸɡ ɧɢɯ, ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ. ɐɿ ɬɜɨɪɢ ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɭ 53 ɤɪɚ ʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫ ɥɿ ɋɒȺ, ȱɬɚɥɿʀ, əɩɨɧɿʀ, ȱɧ ɞɿʀ, Ʉɢ ɬɚʀ.
8.2. ɍɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ
1944/1945 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ – ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤ 
– ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɥɢɲɟ ɭɦɨɜɧɨ. Ɉɫɜɿɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɥɚɫɶ ɞɨ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɟɪɲɢɦɢ ɫɜɨʀɦɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɥɚɞɚ ɜɢɥɭɱɢɥɚ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɢɫɚɧɿ «ɿɧɨ-
ɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ» ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɜɢɞɚɥɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɧɟɝɚɣɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɧɚɤɚɡɚɥɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɞɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɲɤɿɥɶɧɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɞɨ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ. ɉɿɞ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɚɛɨ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɤɧɢɠɤɢ, ɚɥɟ 
ɣ ɮɨɧɞɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ «ɉɪɨɫɜɿɬɚ», Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ. Ⱦɭɯɧɨɜɢɱɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.
23–24 ɝɪɭɞɧɹ 1944 ɪɨɤɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɣ ɭɩɟɪɲɟ ɧɚɪɚɞɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɹ, ɳɨ ɭɱɧɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɞɭɫɿ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ 
«ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ», ɜ ɭɫɿɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɲɤɨɥɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɥɢ ɝɧɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ «ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɡɚɝɚɪɛɧɢɤɿɜ», ɚ ɜɫɿ ɜɱɢɬɟɥɿ, ɹɤɿ ɡɪɚɞɢɥɢ ɧɚɪɨɞ ɿ ɫɥɭɠɢɥɢ «ɨɤɭɩɚɧɬɚɦ», ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɧɸ.
ɍɠɟ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɝɪɭɞɧɹ, ɤɨɥɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɟɪɲɢɦɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɫɬɚ-
ɬɢɫɬɢɤɢ, ɭ 350 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (5 ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ, 18 ɝɨɪɨɠɚɧɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɿ 327 
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɛɟɪɟɝɿɜɫɶɤɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɒɚɧɞɨɪɚ Ʉɚɧɶɨ ɧɚ 
ɫɟɪɩɧɟɜɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɪɚɞɿ 1947 ɪɨɤɭ: «ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɦɚɜ ɞɭɠɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɇɟ ɛɭɥɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɜ ɲɤɨɥɢ, ɤɨɠɟɧ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ, ɹɤ ɯɨɬɿɜ. ɇɟ ɛɭɥɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ. ɍɫɿ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɿ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɢ ɹɤ ɦɨɝɥɢ, ɿ ɯɬɨ ɹɤ ɜɜɚɠɚɜ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ, ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ: ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ, ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɸ, ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɭ ɡ ɧɢɯ ɪɨɡɭɦɿɜ ɤɪɚɳɟ, ɚɛɨ ɹɤɢɣ ɩɿɞ-
ɪɭɱɧɢɯ ɡɦɿɝ ɞɨɛɭɬɢ. ɍ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɿɣ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɿ ɹ ɱɢɬɚɜ ɞɿɬɹɦ ɿɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ 
ɝɚɡɟɬ, ɹɤɿ ɬɿɥɶɤɢ ɦɿɝ ɞɨɛɭɬɢ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɭɱɧɿ ɜɢɜɱɚɥɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɬɟɤɫɬɢ ɿ ɰɢɦ ɜɩɪɚɜ-
ɥɹɥɢɫɹ ɜ ɧɨɜɿɣ ɦɨɜɿ, ɹɤɭ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɜɢɜɱɚɥɢ ɿ ɹɤɨɸ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ […]. ɇɚɫɬɭɩ-
ɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɲɚ ɲɤɨɥɚ ɱɢɫɥɢɥɚɫɶ ɜɠɟ ɹɤ ɲɤɨɥɚ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɭ ɜɢɜɱɚɥɢ ɬɚɤɨɠ».
ɉɿɞ ɩɟɪɲɢɦ ɪɨɤɨɦ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 1944/1945 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ, ɚ ɩɿɞ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
– 1945/1946 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ. Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɰɢɬɚɬɢ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɨɜɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ. ɇɟɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɜɤɚɡɿɜɤɭ, ɦɨɜɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɥɚ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɜɨɥɨɞɿɜ ɭɱɢɬɟɥɶ.
Ɋɨɡɞɿɥ III. 350 ׀
ɍ 1944/1945 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ «Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ» ɛɭɥɚ єɞɢɧɨɸ ɝɨɪɨ-
ɠɚɧɫɶɤɨɸ ɲɤɨɥɨɸ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ ɝɿɦ-
ɧɚɡɿɹɯ ɞɨ ɝɪɭɞɧɹ ɜɫɸɞɢ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɢ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɜɜɟɥɢ ɜ ɨɛɿɝ ɩɿɞ-
ɪɭɱɧɢɤɢ, ɜɜɟɡɟɧɿ ɡ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ.
ɍ 1945/1946 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɥɢ ɞɿɹɬɢ 82 ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɲɤɨɥɢ ɿ 17 ɫɟɦɢɪɿɱɨɤ 
ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɧɢɯ, ɳɟ ɨɞɧɚ ɦɨɥɞɚɜɫɶɤɚ ɿ ɨɞɧɚ ɫɥɨɜɚɰɶɤɚ 
ɲɤɨɥɚ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɲɤɨɥɚɦɢ «ɡ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɧɟɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ».
Єɞɢɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɭ 1944–1946 ɪɨɤɚɯ ɡɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɭɥɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ ɜ ɫɟɥɿ Ʉɥɟɧɨɜɟɰɶ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ 
ʀʀ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, «ɲɤɨɥɚ ɫɬɢɤɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 90% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫɟɥɚ ɜɢʀɯɚɥɢ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɰɟ ɦɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ. 
Ɂɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜɢʀɠɞɠɚɬɢ ɿ ɬɿ, ɯɬɨ ɞɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɳɟ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ…». ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ 
ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ.
ɍ 1950/1951 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɩɟɪɲɟ ɫɟɪɟɞ ɲɤɿɥ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɦɢɤɥɚɫɧɢɯ ɲɤɿɥ ɫɬɚɥɚ ɛɿɥɶɲɚ, ɧɿɠ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 55 ɬɚ 46. 
ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɊɋɊ ɡɚɫɥɭɯɚɥɨ 
ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ ɡɜɿɬ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-
ɦɨɜɧɢɯ ɲɤɿɥ ɬɚ ɲɤɿɥ ɿɡ ɦɨɥɞɚɜɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɿɣɲɥɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ «ɧɚɹɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɫɟɦɢɪɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɶɦɢ 
ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɧɟɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ».
ɉɟɪɲɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɤɨɥɢ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ – ɱɨɬɢɪɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ (Ʉɨɫɢɧɨ, ȼɚɪɢ, 
Ȼɟɪɟɝɢ, ȼɟɥɢɤɚ Ⱦɨɛɪɨɧɶ) ɬɚ ɨɞɧɚ ɦɨɥɞɚɜɫɶɤɚ – ɩɨɱɚɥɢ ɞɿɹɬɢ ɭ 1953/1954 ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɪɨɰɿ.
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɪɨɫɬɚє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ ɡ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ, ɫɟɦɢɪɿɱɧɢɯ 
(ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ) ɬɚ ɩɨɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ – ɿɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ (ɜ ɦɟɠɚɯ 
90–100) ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɶ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ.
Ɍɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɠɟ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 1945 ɪɨɤɭ, ɡɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɦɚɣɠɟ ɧɟ 
ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɹ, – ɞɚɜɚɜ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɳɨɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɧɲɢɧ. Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɡ ɫɭɬɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɡ 
ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 1945 ɪɨɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɥɢ ɹɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ 
ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɬɚɤ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ. Ȼɭɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɰɢɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɿ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ «ɡɿ 
ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɦ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ, ɱɟɫɶɤɢɯ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɫɥɿɜ». Ɍɨɦɭ «ɡ ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ 1 ɝɪɭɞɧɹ 1947 ɪɨɤɭ ɜ ɲɤɨɥɚɯ «ɡ ɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɧɟɪɨ-
ɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ⱥɥɟ ɰɟ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨ.
Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ 1953 ɪɨɤɭ – ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɹɦ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ – ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɩɨɱɚɥɢ ɞɿɹɬɢ ɤɥɚɫɢ ɡ ɪɨɫɿɣ-
ɫɶɤɨɸ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ 1966/1967 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɠɟ ɭ ɱɜɟɪɬɿ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (1944–1991) ׀ 351
ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɲɤɿɥ ɛɭɥɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɛɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢ. Ȼɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨ-
ɜɢɧɢ ɡ ɧɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚɥɚ ɧɚ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ – єɞɢɧɢɣ ɪɚɣɨɧ ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɨ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1960/1961 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ 1958 ɪɨɰɿ 
Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ» ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɟɦɢɪɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɧɚ. Ⱦɨ 1966 
ɪɨɤɭ ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɬɪɶɨɦɚ ɤɥɚɫɚɦɢ, ɡɝɨɞɨɦ – ɞɜɨɦɚ.
ȱɡ 1974 ɪɨɤɭ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɡɚɩɢɫ ɞɿɬɟɣ ɩɨɱɚɜɫɹ ɡ ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ (ɭ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ (ɧɭɥɶɨɜɿ) ɤɥɚɫɢ). Ⱦɿɬɢ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɩɢɫɚɬɢ, ɱɢɬɚɬɢ 
ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɡɚɫɜɨɸɜɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɭ ɚɛɟɬɤɭ.
ȱɡ 1989 ɪɨɤɭ ɜɫɿ ɞɿɬɢ ɩɨɱɚɥɢ ɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɡ ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ. ɍ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɤɥɚɫɢ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɱɨɬɢɪɢ, ɛɚɡɨɜɚ 
ɫɟɪɟɞɧɹ – ɩ’ɹɬɶ, ɚ ɩɨɜɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ – ɞɜɚ ɪɨɤɢ (ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɚ ɲɤɨɥɚ).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9. Ɉɫɜɿɬɧɿ ɪɿɜɧɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ 1945/1946 1962/1963 1966/1967 1974/1975 1989/1990
ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ
/ɛɚɡɨɜɚ ɫɟɪɟɞɧɹ /ɩɨɜɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɢ
4+3+3 4+4+3 0+3+5+2 0+3+5+2 4+5+2
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Ofﬁ cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 68 p.
ɓɨɞɨ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ, ɬɨ ɜ 1945 ɪɨɰɿ ɛɥɢɡɶɤɨ 12 ɬɢɫɹɱ ɲɤɨ-
ɥɹɪɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɐɿɤɚɜɢɦ є ɪɿɡɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɭ 1948 ɪɨɰɿ. ɉɨɬɿɦ, ɭ 1953 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɤɪɢɥɢɫɹ ɩɟɪɲɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɤɨɥɢ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 10. ɍɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɲɤɨɥɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ 1945–1954 ɪɨɤɚɯ
1945/1946 1949/1950 1953/1954
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ 82 53 35
Ȼɚɡɨɜɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 16 48 59
ɉɨɜɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ – – 4
ȼɫɶɨɝɨ ɲɤɿɥ 98 100 98
ȼɫɶɨɝɨ ɭɱɧɿɜ 11 808 17 336 16 437
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Ofﬁ cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 70–71 p.
ɇɟɡɦɿɧɧɨ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɦɿɲɚɧɢɯ ɲɤɿɥ. ɋɟɪɟɞ ɛɚɬɶɤɿɜ ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢ-
ɪɸɜɚɥɚɫɹ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢ ɲɤɨɥɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɚɛɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɿɠ ɪɿɞɧɨɸ.
Ɋɨɡɞɿɥ III. 352 ׀
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11. ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ 1987–1991 ɪɨɤɿɜ
1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991
ɒɤɨɥɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ 13 13 11 11
Ȼɚɡɨɜɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 26 26 29 34
ɉɨɜɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 11 11 13 14
ȼɫɶɨɝɨ 50 50 53 59
ɒɤɨɥɢ ɡ ɞɜɨɦɚ ɿ ɬɪɶɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɿɧɲɿ)
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ – – – 2
Ȼɚɡɨɜɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 17 16 14 11
ɉɨɜɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 18 19 17 16
ȼɫɶɨɝɨ 35 35 31 29
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Ofﬁ cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 109 p.
ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɡ 21,8 ɬɢɫɹɱɿ 
ɭ 1966/1967 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɞɨ 17,1 ɬɢɫɹɱɿ ɭ 1988/1989-ɦɭ. ɍ ɪɨɡɪɿɡɿ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɫɤɥɚɞɚɥɨ: ɭ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɨɦɭ – 28,6%, ɭ ȼɢɧɨ-
ɝɪɚɞɿɜɫɶɤɨɦɭ – 20,9%, ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ – 8,4%, ɜ ɏɭɫɬɫɶɤɨɦɭ – 29,7%, ɭ ɦɿɫɬɿ 
Ɍɹɱɟɜɿ – 45%, ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ – 43,8%.
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɭ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɞɟ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɦɟɧɲɢɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚє ɜ ɛɿɥɶ-
ɲɨɫɬɿ, 60,8% ɭɱɧɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɿ 35% ɭɱɧɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɛɭɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɦɿɫɬɿ Ȼɟɪɟɝɨɜɨ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɤɥɚɞɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 38% ɿ 25%.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɱɧɿɜ ɡɚ ɤɥɚɫɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɦɨɜɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, %
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɪɿɤ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɍɝɨɪɫɶɤɚ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚɦɨɜɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɤɥɚɫɚɯ
1981/1982 81,2 8,6 7,6
1984/1985 80,6 9,2 7,2
1985/1986 80,8 9,0 7,4
1986/1987 80,0 7,6 9,0
1988/1989 80,9 8,4 8,3
1989/1990 81,0 8,5 8,1
1990/1991 81,4 8,6 7,7
ɉɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ 1988/1989 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ 8,7 67,5 23,8
ɑɚɫɬɤɚ ɟɬɧɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɩɢɫɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 1989 ɪɨɤɭ
78,4 12,5 4,0
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ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɜɢɪɨɫɬɢɬɢ ɧɨɜɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɚɪɿ ɤɚɞɪɢ ɚɛɨ 
ɜɢʀɯɚɥɢ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɚɛɨ ɠ ʀɯ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɢɥɢ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɿɞɞɿɥ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɭɫɩɿɯɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɜɚɠɚɜ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ «ɜɞɚɥɨɫɹ 
ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɟɡɞɚɬɧɿ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɥɨɞɶ 
ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɞɭɫɿ». Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ «ɛɚɝɚɬɨ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɿɡ 
ɜɢɳɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿєɸ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ». 
ȱɡ 1947 ɪɨɤɭ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɞɟ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɥɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ, ɫɬɚɥɨ ɏɭɫɬɫɶɤɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ. ɍ 1950 ɪɨɰɿ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɝɪɭɩɭ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɟ ɩɟɞɭɱɢ-
ɥɢɳɟ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɥɨ ɪɨɛɨɬɭ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɟ ɩɟɞɭɱɢɥɢɳɟ, ɤɨɬɪɟ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭ-
ɜɚɥɢ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ.
ɍ 1953/1954 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɤɥɚɞ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ «Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», 
ɚɥɟ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿʀ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɞɜɚ ɤɭɪɫɢ. Ɉɮɿɰɿɣɧɨ ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɜɱɢ-
ɬɟɥɹɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɲɤɿɥ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
ɍ 1956/1957 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸ-
ɜɚɥɨ 1060 ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɿɡ ɧɢɯ 115 ɦɚɥɢ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɚ 721 – ɫɟɪɟɞɧɸ. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɧɚɜɱɚɥɨɫɹ 92, ɚ ɜ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɦɭ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɱɢɥɢɳɿ 250 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɞɨ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɟɞɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ – ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɜ 1963 ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ «ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ», ɚ ɡ 1965 ɪɨɤɭ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɤɚɮɟɞɪɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ 1947–1976 ɪɨɤɚɯ
Ɉɫɜɿɬɚ 1947/1948 1949/1950 1959/1960 1970/1971 1975/1976
ȼɢɳɚ 4 5 196 634 862
Ɂɞɨɛɭɜɚє ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ 103 160 273 223 233
ɋɟɪɟɞɧɹ 329 349 626 617 469
Ȼɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 17 91 15 596 468
Ȼɟɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 69 76 – 43 17
ȼɫɶɨɝɨ 552 610 1100 1517 1581
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ɍ 1944 ɪɨɰɿ ɧɚɩɢɫɚɧɿ «ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ» ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɛɭɥɢ ɜɢɥɭɱɟɧɿ. ɓɟ ɨɞɧɚ 
ɱɢɫɬɤɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ 1956 ɪɨɰɿ, ɤɨɥɢ ɭɠɟ ɡ ɭɫɿɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɜɢɥɭɱɢɬɢ Ƀ. ȼ. ɋɬɚɥɿɧɚ ɿ ɬɜɨɪɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨ-
ɫɥɚɜɥɹɥɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɥɞɚɜɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢ 
Ɋɨɡɞɿɥ III. 354 ׀
ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɜɟɡɟɧɧɹ ɤɧɢɝ ɿɡ Ɇɨɥɞɚɜɿʀ (ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɋɊɋɊ). ɍ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɰɢɦ 
ɲɤɨɥɚɦ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɩɟɪɟɣɬɢ ɡ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ɚɛɟɬɤɢ ɧɚ ɤɢɪɢɥɢɰɸ.
ɍ 1945/1946 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɜɿɞ-
ɞɿɥɢ ɨɫɜɿɬɢ ɪɚɣɨɧɿɜ ɚɛɨ ɫɚɦɿ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɤɚɡɿɜɨɤ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɬɧɿɯ 
ɤɭɪɫɿɜ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ⱥɥɟ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɰɟ ɞɚɜɚɥɨɫɹ ɞɨɜɨɥɿ ɜɚɠɤɨ. «ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɦɢ ɦɚɥɨ ɱɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɥɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɚɛɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ. Ɂ ɧɨɜɢɦɢ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɥɢɫɹ ɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ», – 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡ Ȼɟɪɟɝɨɜɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ 
ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɛɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ.
ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɯɨɞɢɥɨ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɟɤɫɬɢ ɜɿɪɲɿɜ ɬɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɥɢ ɧɚ ɡɚɫɿ-
ɞɚɧɧɹɯ ɰɶɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ. ɐɿ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɢɦɢ «ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ». əɤ «ɱɢɬɚɧɤɢ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɬɨɝɨɱɚɫɧɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɲɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿɡ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ.
«ɉɢɫɟɦɧɿɫɬɶ» ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɜɞɚɜɚɥɚ ɛɚɝɚɬɨ ɤɥɨɩɨɬɭ ɿ ɭɱɧɹɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ «ɜɫɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ […]. Ⱦɟɹɤɢɦ ɞɿɬɹɦ ɜɿɞ ɩɢɫɚɧɢɧɢ ɡɜɨɞɢɥɨ 
ɩɚɥɶɰɿ […]. ȼɟɥɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɳɟ ɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭɱɧɿ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɚɠɤɨ «ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɥɢ» ɩɪɨɩɭɳɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɛɨ ɠ ɩɚɩɿɪɰɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɜɨɧɢ ɩɢɫɚɥɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ, ɝɭɛɢɥɢɫɹ. Ɂɚɪɚɡ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɢɫɚɬɢ ɤɭɪɫɢɜɨɦ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭɱɧɿ ɜɩɪɚɜɥɹɥɢɫɹ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɞɿ ɩɢɫɶɦɚ, ɬɨ ɞɪɭɝɢɣ ɡɚɫɜɨɸɜɚɥɢ ɿɡ ɜɟɥɢ-
ɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ. Ɍɚɤ ɛɭɤɜɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɧɿ ɫɬɨɹɱɿ, ɧɿ ɤɭɪɫɢɜɧɿ».
ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1946 ɪɨɤɭ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɜ-
ɧɢɰɬɜɚ «Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ» ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɱɚɥɚ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɿɞɪɭɱ-
ɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɯ ɿɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɫɭɜɨɪɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɨɧɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɩɨɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɟɪ-
ɦɿɧɨɥɨɝɿɸ. ȼɢɧɹɬɨɤ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɳɨ, ɩɪɢ-
ɪɨɞɧɨ, ɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɢɫɶ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ єɞɢɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɫɩɢɬɿɜ ɩɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɚɣɨɧɧɿ ɜɿɞɞɿɥɢ ɨɫɜɿɬɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɞɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɶ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ.
ȿɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿ ɛɿɥɟɬɢ ɠ ɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɪɨɡɫɢɥɚɥɢɫɹ ɲɤɨɥɚɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɛɿɥɟɬɚɯ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ ɞɚɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚ-
ɥɢɫɹ. Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɟɡɧɚɣɨɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɱɧɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɜ ɲɤɨɥɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɚɧɿɤɭɥ.
Ɂ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɲɿ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɛɭɥɢ 
ɜɢɞɚɧɿ ɜ 1951 ɬɚ 1952 ɪɨɤɚɯ.
ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɭɱɢɬɟɥɶɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɧɨɜɢɧɚ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ 
ɜɨɫɟɧɢ 1946 ɪɨɤɭ ɜ «Kárpáti Igaz Szó» («Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ») – ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɨɦɭ 
ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ. Ɂ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜɢɩɥɢɜɚɥɨ, ɳɨ 
ɜ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɲɤɿɥ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɱɢɬɟɥɶ ɱɢɬɚɜ 
ɞɿɬɹɦ ɜɿɪɲ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Óda a pálinkás üveghez» («Ɉɞɚ ɞɨ ɝɨɪɿɥɱɚɧɨʀ ɩɥɹɲɤɢ»), 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɿɫɬɢɥɚɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɢɹɰɬɜɚ.
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɟ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (1944–1991) ׀ 355
ɋɬɚɬɬɹ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɛɭɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ȳʀ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɡɦɿɝ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɧɚɡɜɭ ɜɿɪɲɚ, ɚ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɛɭɬɢ «ɞɡɟɪ-
ɤɚɥɶɧɢɦ». ȼɿɪɲ ɰɟɣ ɛɭɜ ɧɟ ɱɢɦ ɿɧɲɢɦ, ɹɤ «Szerelemdal a csikósbĘrös kulacshoz» 
(«Ɉɞɚ ɞɨ ɮɥɹɝɢ ɡ ɠɟɪɟɛɰɹ», ɡɿ ɲɤɿɪɢ ɥɨɲɚɬɢ) – «ɭɪɨɱɢɫɬɚ» ɩɿɫɧɹ «ɫɭɦɧɨɝɨ» ɫɟɪɰɹ 
Ɇɿɯɚɹ ɑɨɤɨɧɚʀ ȼɿɬɟɡɚ, ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ɤɿɧɰɹ XVIII ɫɬ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ єɞɢɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶ ɭ «Ɂɛɿɪɧɢɤɭ ɧɚɤɚɡɿɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ». ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɚɛɨ ɲɤɿɥɶɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɬɚ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɱɿ ɡɚ ʀɯɧɿɦ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ.
Ɂɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɧɿ 
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɢɫɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɳɨɛ ɭ Ʉɢєɜɿ ɜ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ʀɯ ɦɨɝɥɢ ɡɚɬɜɟɪɞɢɬɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ. Ɂɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɿ 
ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɡɚɤɚɪɩɚɬɰɿɜ.
ɓɨɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ (1–3 ɤɥɚɫɢ) ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɨ 
ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɢɥɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ: ɡɚɫɜɨєɧɧɹ «ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ», ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ 
ɿ «ɱɿɬɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ». ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɦɿɫɬɢɜ ɬɪɢ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
ɞɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɬɚ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ – ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
– ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ (ɡɜɭɤ, ɛɭɤɜɚ, ɫɥɨɜɨ, ɪɟɱɟɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɝɪɚɦɨɬɧɨʀ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɿ.
Ɂɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɱɢɬɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɬɚɤɿ ɬɟɦɢ: ɠɨɜɬɟɧɹ ɿ ɩɿɨɧɟɪ, ɫɿɦ’ɹ, ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ, 
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ (Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ), Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɫɜɹɬɚ. ɍɱɧɿ ɦɚɥɢ 
ɡɦɨɝɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ 
(ɒɚɧɞɨɪ ɉɟɬɟɮɿ, əɧɨɲ Ⱥɪɚɧɶ, Ʉɚɥɦɚɧ Ɇɿɤɫɚɬ, ʈɟɣɡɚ ʈɚɪɞɨɧɿ, Ɏɟɪɟɧɰ Ɇɨɪ).
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ, ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɧɚ 1986 ɪɿɤ (1–4 ɤɥɚɫɢ) ɫɮɨɪɦɭɥɶɨ-
ɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ: «ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ» ɿ «ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ» ɩɪɨɱɢɬɚɧɟ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɭɦɨɤ ɭ ɩɢɫɶ-
ɦɨɜɿɣ ɿ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, «ɥɨɝɿɱɧɟ» ɿ «ɨɛɪɚɡɧɟ» ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɇɨɜɿ ɜɢɪɚɡɢ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ, 
ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ: ɭɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɿɫɬɶ, ɡɜɭɤ, ɛɭɤɜɚ, 
ɫɥɨɜɨ, ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬ, ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ.
ɋɟɪɟɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɞɢɬɹɱɿ ɬɜɨɪɢ. ɍ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɿ ɞɜɚ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɚɜɬɨɪɢ – Ȼɨɪɛɚɥɚ ɋɚɥɚʀ ɬɚ Ʌɚɫɥɨ 
Ȼɚɥɥɚ. Ɉɛɢɞɜɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿ.
ɉɥɚɧɢ ɛɚɡɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ (4–8 ɤɥɚɫɢ, ɡ 1989 ɪɨɤɭ – 5–9 ɤɥɚɫɢ) 
є ɥɿɧɿɣɧɢɦɢ. Ɋɨɡɞɿɥɢ ɩɥɚɧɭ ɧɚ 1970 ɪɿɤ: ɮɨɧɟɬɢɤɚ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɦɨɪ-
ɮɨɥɨɝɿɹ (4–5 ɤɥɚɫɢ), ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ (7–8 ɤɥɚɫɢ). ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɞɢɮɟɪɟɧɰɿ-
ɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ, ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ «ɚɤɬɢɜɧɟ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ», ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜ.
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ 1981 ɪɨɤɭ ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦ ɰɢɬɭє ɿ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɸ: «ɍ 
ɋɊɋɊ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɫ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɩɪɚɜɚ». ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ «ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɲɤɨɥɿ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɬɯɧɟɧɧɨɦɭ 
ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɨ-ɥɟɧɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɨɜɢ».
ȼɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɤɚɡɭ 
«ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ». ɓɨɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɜɢɥɢɫɶ 
Ɋɨɡɞɿɥ III. 356 ׀
ɜɢɦɨɝɢ: «ɡ ɪɨɡɦɨɜɢ ɭɱɧɿɜ ɜɢɤɨɪɿɧɢɬɢ ɠɚɪɝɨɧ ɬɚ ɡɚɣɜɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɫɥɨɜɚ […]. ɐɹ ɪɨɛɨɬɚ 
ɛɭɞɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɱɢɬɟɥɶ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɜɱɚ-
ɬɢɦɟ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɞɿɚɥɟɤɬ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɟ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢɦɟ ɦɨɜɭ ɫɜɨʀɯ 
ɭɱɧɿɜ; ɹɤɳɨ ɧɚɜɱɢɬɶ ʀɯ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɬɚ ɦɨɜɭ ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ».
ɉɟɪɲɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɧɚ 1987 ɪɿɤ: «Ɇɨɜɚ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɥɸɞɫɶɤɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɭɦɨɤ, ɧɨɫɿєɦ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ». Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɡɧɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞ-
ɧɿɫɬɶ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɿɚɥɟɤɬɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɜɢɪɚɡɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɰɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɜɩɟɪɲɟ ɮɿɝɭɪɭє ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɿ ɬɪɢ 
ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ (ɚɜɬɨɪɢ: Ƚɿɡɟɥɥɚ Ⱦɪɚɜɨʀ, ȱɲɬɜɚɧ Ʉɨɜɬɸɤ, ȿɜɚ 
ɑɟɧʉɟɪɿ).
ɉɟɪɲɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɚɛɟɬɤɚ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɩɟɪɲɢɦ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɜɢɣɲɥɚ ɭ 1947 ɪɨɰɿ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ʀʀ ɛɭɜ ȱɲɬɜɚɧ Ʉɭɬɥɚɧ, ɹɤɢɣ 
ɝɨɬɭɜɚɜ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɚɛɟɬɤɢ ɞɨ 1965 ɪɨɤɭ, ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ ɰɢɦ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ʈɟɣɡɚ Ɉɧɨɞɿ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜɤɥɸɱɚɜ 
ɯɭɞɨɠɧє ɱɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɜ ɤɥɚɫɚɯ ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ – ɿɫɬɨɪɿɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿʀ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɭɪɢɜɤɢ ɡ ɬɜɨɪɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɛɭɥɢ ɪɨɡɦɿ-
ɳɟɧɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ.
ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɩɟɪɲɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɣɲɨɜ 
ɭ 1950 ɪɨɰɿ (ɧɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɩɟɪɲɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɿɧɿɫ-
ɬɟɪɫɬɜɚ). ɐɟ ɛɭɥɚ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ 5-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ. ɍɤɥɚɥɢ 
ʀʀ Ⱥɧɬɚɥ Ƚɿɞɚɲ, ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɳɨ ɠɢɜ ɭ Ɇɨɫɤɜɿ, ɿ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨ ɇɚɬɚɧ 
Ɇɚɯɥɿɧ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɛɭɥɚ 
ɞɪɭɠɢɧɚ Ⱥɧɬɚɥɚ Ƚɿɞɚɲɚ Ⱥɧɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɜɚ (ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ) – ɞɨɧɶɤɚ Ȼɟɣɥɢ Ʉɭɧɚ.
Ⱥɧɬɚɥ Ƚɿɞɚɲ ɿɡ 1948 ɪɨɤɭ ɛɪɚɜ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɤɧɢ-
ɝɨɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɚɜɬɨɪ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ. Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢ 
ɭ Ɇɨɫɤɜɿ, ɚɥɟ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɩɪɢʀɠɞɠɚɜ ɿ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ.
ɍ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɸ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɬɜɨɪɢ ɒɚɧɞɨɪɚ ɉɟɬɟɮɿ, əɧɨɲɚ Ⱥɪɚɧɹ, ȿɧɞɪɟ Ⱥɞɿ, 
Ⱥɬɬɿɥɢ Ƀɨɠɟɮɚ, Ȼɟɣɥɢ ȱɥɥɟɣɲɚ, Ɇɚɬɟ Ɂɚɥɤɚ, Ȼɟɣɥɢ Ȼɚɥɚɠɚ, ɀɟɧɿ ȼɚɪɧɚʀ, Ƀɨɠɟɮɚ 
Ɏɨɞɨɪɚ, ɀɿʉɦɨɧɞɚ Ɇɨɪɿɰɚ, Ⱦɸɥɢ ȱɣɣєɲɚ, Ƀɨɠɟɮɚ Ⱦɚɪɜɚɲɚ. Ȼɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɜɦɿɫ-
ɬɢɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɉɟɬɟɮɿ. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɸ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɩɢɫɚɜ Ƚɿɞɚɲ, ɚ ɜɢɞɚɥɨ ʀʀ ɭɠɝɨ-
ɪɨɞɫɶɤɟ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ.
ɍ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿʀ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɹɤɨʀɫɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɜɨ-
ɪɚɦɢ ɜɠɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɭ 
ɬɜɨɪɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɭɲɤɿɧɚ, Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɿɧɲɢɯ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɫɤɥɚɞɚє ɩɪɢ-
ɛɥɢɡɧɨ ɱɜɟɪɬɿ ɤɧɢɠɤɢ.
Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨʀ ɡ ɰɿєʀ ɤɧɢɠɤɢ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɿ ɭɱɧɿ 6–7 ɤɥɚɫɿɜ (ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɚɡɨɜɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ – ɫɟɦɢɪɿɱɧɚ, ɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɨɜɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɳɟ ɧɟ 
ɛɭɥɨ). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɜɨɥɿ ɛɿɞɧɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚ ɯɪɟɫɬɨ-
ɦɚɬɿєɸ Ƚɿɞɚɲɚ-Ɇɚɯɥɿɧɚ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɦɚɣɠɟ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ.
ɉɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɞɥɹ 6-ɝɨ ɬɚ 7-ɝɨ ɤɥɚɫɿɜ ɜɢɣɲɥɢ ɜ ɫɜɿɬ ɭ 1954 ɪɨɰɿ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ: ɒɚɧɞɨɪ ɉɟɬɟɮɿ, ɒɚɧɞɨɪ 
Ƚɟɪɝɟɣ, Ⱥɧɬɚɥ Ƚɿɞɚɲ; ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ – ɒɚɧɞɨɪ ɉɟɬɟɮɿ ɿ Ⱥɧɬɚɥ Ƚɿɞɚɲ. Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, 
ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɧɢɠɨɤ ɛɭɥɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
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ɍɩɟɪɲɟ ɬɭɬ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɪɨɦɚɧ Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɧɱɚɪɚ «ɉɪɚɩɨ-
ɪɨɧɨɫɰɿ», ɹɤɢɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɿɫɩɢɬɚɯ 
ɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦ ɞɥɹ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ. ɍ ɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɦɿɫɬɢɜɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
ȱɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1950-ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɱɚɥɢ ɞɿɹɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɲɤɨɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɧɚ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɬɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɿ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɱɟɤɚɬɢ ɚɠ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩ-
ɧɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ. ɍ 1960–1962 ɪɨɤɚɯ ɲɤɿɥɶɧɟ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɜ ɧɨɜɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ 
ɬɚ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɞɪɭɤɭє ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɞɥɹ ɤɥɚɫɿɜ ɛɚɡɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɢɞɚɧɿ ɜ 1950-ɯ ɪɨɤɚɯ.
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɥɨ ɬɜɨɪɿɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɚɛɨ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɡ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɬɜɨɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɡɚʀɤɿɜ ɿ ɩɨɟɬɿɜ. ɐɿ ɩɟɪɲɿ ɩɿɞɪɭɱ-
ɧɢɤɢ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ ɫɬɚɥɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ 
ɡɪɨɫ ɬɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɞɚɜɚɥɢɫɹ ɪɚɧɿɲɟ ɚɛɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɣɲɥɚ ɞɪɭɤɨɦ ɭ 1961 ɪɨɰɿ.
ɍ 9-ɦɭ ɤɥɚɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɥɢ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ȼɚɥɿɧɬɚ Ȼɚɥɚɲɲɿ, Ɇɿɯɚɹ ɑɨɤɨɧɚʀ ȼɿɬɟɡɚ, 
Ƀɨɠɟɮɚ ȿɬɜɟɲɚ, ɒɚɧɞɨɪɚ ɉɟɬɟɮɿ ɜ 42 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚɯ, ɜ 10 ɤɥɚɫɿ – əɧɨɲɚ 
Ⱥɪɚɧɹ, Ɇɨɪɚ Ƀɨɤɚʀ, Ʉɚɥɦɚɧɚ Ɇɿɤɫɚɬɚ, ʈɟɣɡɭ ʈɚɪɞɨɧɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 37 ɭɪɨɤɿɜ, ɚ ɜ 11 
ɤɥɚɫɿ – ȿɧɞɪɟ Ⱥɞɿ, ɀɿʉɦɨɧɞɚ Ɇɨɪɿɰɚ, Ⱥɬɬɿɥɭ Ƀɨɠɟɮɚ, Ɇɚɬɟ Ɂɚɥɤɭ, ɉɟɬɟɪɚ ȼɟɪɟɲɚ, 
Ⱦɸɥɭ ȱɣɣєɲɚ ɜ 29 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚɯ, ɯɨɱɚ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɧɚ ɰɟ ɛɭɥɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 
ɜɫɶɨɝɨ ɩɨ 70 ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɝɨɞɢɧ. ɇɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɜɢɩɭɫɤɭ, ɭɱɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɜɫɟ ɦɟɧɲɟ ɡɧɚɧɶ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
ɏɨɱɚ ɱɢɫɥɨ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭ ɪɨɡɤɥɚɞɿ ɭɪɨɤɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɜɿɞɱɢɬɢ, ɳɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɣ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1940-ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ 
ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɭ 1960-ɯ ɧɚɛɪɚɜ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɛɭɥɨ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ: ɜɢɜɱɚɜɫɹ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɚɧɚɥɿɡ, ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɍ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɛɭɜ єɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ єɞɢɧɢɦ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɦ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɨɦ ɛɭɜ «ɩɨɟɬ-ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɟɪ» ɒɚɧɞɨɪ ɉɟɬɟɮɿ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨ-
ɝɨɥɨɲɟɧɭ «ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɞɪɭɠɛɭ», ɬɜɨɪɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɬɜɨɪɢɥɢ ɩɿɫɥɹ 
Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɦɚɣɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɦɚɥɢ ɲɚɧɫɿɜ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ.
ȼɢɧɹɬɤɨɦ ɛɭɜ Ɇɿɯɚɣ ȼɚɰɿ, ɡ ɹɤɢɦ ɜɟɥɚ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɨɞɧɚ ɿɡ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
Ƚɿɡɟɥɥɚ Ⱦɪɚɜɨʀ. Ⱥɥɟ ɣɨɝɨ ɤɧɢɠɤɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɜ 1960 ɪɨɤɢ ɛɭɥɚ ɧɟɞɨɫɹɠɧɚ, ɯɨɱɚ 
ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɜɨɡɢɬɢ ɯɭɞɨɠɧɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. Ɉɞɢɧ ɡɿ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɞɪɭɤɭɜɚɜ ɤɧɢɠɤɭ ɩɿɞ ɤɨɩɿɸɜɚɥɶɧɢɣ ɩɚɩɿɪ ɿ ɬɚєɦɧɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɜ ɭ ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɤɨɥɿ.
ȱɧɲɢɣ ɚɜɬɨɪ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ Ʌɚɫɥɨ Ȼɚɥɥɚ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɜ ɿɡ ɉɟɬɟɪɨɦ ȼɟɪɟɲɟɦ. Ƀɨɝɨ 
ɩɨɜɿɫɬɶ «ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ 1950-ɯ ɪɨɤɚɯ, ɚɞɠɟ ɚɜɬɨɪ ɞɭɠɟ ɜɞɚɥɨ 
ɡɦɚɥɸɜɚɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɫɟɥɿ. Ȼɭɥɨ ɭ ɬɜɨɪɿ ɨɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ: 
«Ƚɨɫɬɪɚ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɚ, ɚɥɟ ɦɭɞɪɚ ɩɨɫɦɿɲɤɚ ɡ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɋɬɚɥɿɧɚ ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɨɸ ɧɿɛɢ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɥɚ ɫɹɣɜɨɦ ɡɚɞɢɦɥɟɧɭ ɤɿɦɧɚɬɭ». ɉɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɋɬɚɥɿɧɚ ɚɜɬɨɪ ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɚɜ 
ɞɨɡɜɿɥ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɜɠɟ ɡɜɭɱɚɥɨ ɧɟ ɧɚ ɱɚɫɿ, ɧɚ Ʌɟɧɿɧ.
Ɋɨɡɞɿɥ III. 358 ׀
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɜɿɬɶ ɭ 1980-ɯ ɪɨɤɚɯ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ «ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɿɞɟɣɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ». «ɍɱɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨ ɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɿɞɟɣɧɟ ɿ ɯɭɞɨɠɧє ɛɚɝɚɬ-
ɫɬɜɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɧɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɦɚɤ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɭɱɧɿ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɢɫɶɦɟɧ-
ɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼɱɢɬɟɥɶ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɿ ɚɧɬɢɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ […], ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɤɚ-
ɡɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɬɟɡɢ ɩɪɚɰɶ Ʌɟɧɿɧɚ ɿ ɩɚɪɬɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ».
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɦɨɜɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɤɧɢɠɤɢ Ƚɿɞɚɲɚ, 
ɛɭɥɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ. ɐɟ Ⱦɟɠɟ ɑɟɧʉɟɪɿ, Ⱥɞɟɥɶ Ʉɨɪɦɨɲ, Ɇɢɯɚɣɥɨ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ, ɉɿɪɨɲɤɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪ, Ɍɿɛɨɪ ɉɨɩɨɜɢɱ, Ƚɿɡɟɥɥɚ Ⱦɪɚɜɨʀ, Ʌɚɫɥɨ Ȼɚɥɥɚ, Єɥɢ-
ɡɚɜɟɬɚ ʈɨɪɬɜɚɣ, ɋɬɟɩɚɧ Ʉɨɜɬɸɤ, ȿɬɟɥɤɚ ɉɚɥɨɬɚɣ, ɘɥɿɹ ȼɚɪɝɚ, Єɜɚ ȱɦɪɟ, Ʉɚɬɚɥɿɧ 
Ʉɭɥɿɧ, Ȼɚɥɚɠ Ʉɟɪɟɫɬɟɧɶ ɬɚ ɿɧɲɿ.
ɍ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ ɲɤɨɥɹɪɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟ-
ɛɭɜɚɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɨɜɬɟɧɹɬ, ɭɱɧɿ ɫɟɦɢɪɿɱɨɤ, ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɨɤ – ɜ ɩɿɨɧɟɪɫɶɤɿɣ, ɚ ɫɬɚɪ-
ɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ ɿ ɞɨɪɨɫɥɚ ɦɨɥɨɞɶ – ɭ ɤɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. ɀɨɜɬɟɧɹɬɚ ɿ ɤɨɦ-
ɫɨɦɨɥɶɰɿ ɧɨɫɢɥɢ ɡɧɚɱɤɢ, ɚ ɩɿɨɧɟɪɢ – ɱɟɪɜɨɧɿ ɝɚɥɫɬɭɤɢ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜ ɲɤɨɥɚɯ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɛɭɥɨ ɧɨɫɿɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ: ɬɟɦɧɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɿ ɤɨɫɬɸɦɢ ɭ ɯɥɨɩɰɿɜ 
ɬɚ ɰɶɨɝɨ ɠ ɤɨɥɶɨɪɭ ɛɚɜɨɜɧɹɧɚ ɫɭɤɧɹ, ɱɨɪɧɢɣ (ɛɭɞɧɿ) ɬɚ ɛɿɥɢɣ (ɭɪɨɱɢɫɬɿ ɩɨɞɿʀ) ɮɚɪ-
ɬɭɲɤɢ ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬ.
8.3. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨ-ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɍ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɭ ɦɚɣɠɟ 
ɫɨɪɨɤɚ ɪɟɦɿɫɧɢɱɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɞɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢ ɡɧɚɧɧɹ 176 ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɦɚɣɫɬɪɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɩɨɛɭɬɭɜɚɥɚ ɩɟɜɧɚ ɤɪɚɣɨɜɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ.
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɛɢɥɚ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢ-
ɥɢɳɚɯ. ɉɟɪɲɿ ɡ ɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɥɢɫɹ ɜ 1945 ɪɨɰɿ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɬɚ ɫɟɥɿ ȼɢɥɨɤ ȼɢɧɨɝɪɚɞɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭ, ɤɭɞɢ ɧɚɛɪɚɥɢ ɦɚɣɠɟ 250 ɯɥɨɩɰɿɜ ɿ ɞɿɜɱɚɬ. ɑɟɪɟɡ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ, ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 
1965 ɪɿɤ ɭ ɫɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɠɟ ɜɱɢɥɨɫɹ 
2.574 ɭɱɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɭɞɟɫɹɬɟɪɨ ɛɿɥɶɲɟ. ɉɨɬɿɦ ʀɯ ɱɢɫɥɨ ɡɪɨɫɥɨ ɞɨ 23, ɞɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɨɜɨɥɨ-
ɞɿɜɚɥɢ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬɶɦɚ ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ 16 ɬɢɫɹɱ ɭɱɧɿɜ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɱɢɥɢɳɚ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɨɫɶɦɢɪɿɱɨɤ ɿ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɨɤ. ȱɡ ɧɢɦɢ ɞɚɥɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 1.700 ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1950–1960 ɪɨɤɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɨɥɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ». ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɯ ɿ ɤɚɛɿ-
ɧɟɬɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɭɱɧɿɜ ɡɧɚɣɨɦɢɥɢ ɡ ɧɚɜɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɲɤɿɥɶɧɿ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɿ ɥɚɧɤɢ ɬɜɚ-
ɪɢɧɧɢɤɿɜ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɚɞɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɿɜ. ɉɨɡɚɹɤ ɜ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɿɣ ɲɤɨɥɿ 
ɧɚɤɥɚɞɧɨ ɛɭɥɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɬɨ ɭ 1970–
1980 ɪɨɤɚɯ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɦɿɠɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɤɨɦɛɿɧɚɬɢ. ɒɟɮɫɬɜɨ ɧɚɞ 
ɧɢɦɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɢɦɭɫɨɜɨ ɞɨɪɭɱɚɥɢ ɚɝɪɚɪɧɢɦ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ. 
ɍ 1986/1987 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɡɿɜ ɦɚɫɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɭɱɢɥɢ 
